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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to build an electronic Customer Relationship Management 
applications based computer by using Internet technology to enhance customer relationships. The 
research method is to do with company business process analysis in maintaining relationships with 
customers and develop computer-based applications that support enterprise business processes. In 
analyzing the company's business processes carried out several activities with the company to get the 
information required and the design of applications that will be built in accordance with needs. The 
conclusion the implementation of an electronic application web-based Customer Relationship 
Management can help companies improve relationships with customers based on questionnaires 
conducted several post-application. Conclusion of this paper is in improving relationships with customers 
built an electronic Customer Relationship Management applications based computer by using Internet 
technology that allows companies in gaining new customers, maintain customer loyalty with an 
intermediary application. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi electronic Customer Relationship 
Management berbasis computer dengan menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan hubungan 
dengan pelanggan. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis terhadap proses 
bisnis perusahaan dalam memelihara hubungan dengan customer dan mengembangkan aplikasi berbasis 
computer yang mendukung proses bisnis perusahaan tersebut. Dalam menganalisa proses bisnis 
perusahaan dilakukan beberapa aktifitas dengan pihak perusahaan guna mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dan rancangan dari aplikasi yang akan dibangun yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil yang 
dicapai adalah dengan diterapkannya aplikasi electronic Customer Relationship Management 
berbasiskan web yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan hubungan dengan customer 
berdasarkan beberapa kuisioner yang dilakukan pasca diterapkannya aplikasi tersebut. Simpulan dari 
tulisan ini adalah dalam upaya peningkatan hubungan dengan customer dibangun sebuah aplikasi 
electronic Customer Relationship Management berbasis computer dengan menggunakan teknologi 
internet yang memungkinkan perusahaan dalam mendapatkan pelanggan baru, menjaga loyalitas 
pelanggan dengan perantara aplikasi tersebut. 
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